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Resumo: O  presente resumo trata-se de um relato de experiência sobre os atendimentos 
dos plantões psicológicos realizados em uma clínica escola por uma acadêmica da 7ª fase 
do curso de psicologia. A acadêmica é bolsista de projeto de pesquisa do Art. 171, e um dos 
trabalhos propostos no projeto é referente ao atendimentos dos plantões. O plantão 
psicológico é o primeiro contato dos pacientes/clientes, com o serviço de atendimento 
psicológico. A acadêmica ficou dois meses observando o funcionamento e organização das 
ações desenvolvidas na clínica escola, bem como foi tendo familiariade com as fichas de 
triagem, inscrição e ficha de plantão utilizados no momento do primeiro atendimento. 
Após a observação a acadêmica passou a realizar alguns plantões quando tinham muitas 
demandas de pacientes e também quando surgiam alguns plantões fora do horário 
determinado.  Pode-se perceber que com o inicio dos atendimentos a acadêmica passou a 
ficar mais confiante em relação ao projeto que estava sendo realizado e também mais 
atenta aos demais casos que eram atendidos pelos demais acadêmicos. Ficou claro que 
essas experiências vieram construir novas vivências  para a acadêmica, aliando a teoria com 
a prática, pensando sempre em desenvolver as habilidades técnicas, essas que estão 
dispostas nas diretrizes curriculares nacionais do curso de psicologia. Essa aprendizagem 
na prática é acompanhada pela professora orientadora, o que auxilia ainda mais no 
processo de aprendizado da acadêmica.   
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